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改革开放 40年来，我国高校招生考试制度不断变革，在选拔人才、促进教育发展、保障社会公平等方面发挥了重要作
用。2014年国务院启动高考综合改革，上海、浙江率先试点，2017年 9月全面实行新高考。之后京、津、鲁、琼等第二批试点省
份开始分步实施，其他省市区也将完善或发布高考改革方案。新高考对基础教育和高校招生开始产生广泛影响。从改革实践
来看，新高考已初显成效。一是高职院校与普通院校分类考试，减少录取批次，适应了不同类型高校人才选拔与培养的客观
要求，有利于扩大考生与高校的双向选择。二是高校招生标准从单一考试走向多元评价，正在推动高中教育转型和育人方式
变革，引领中学生全面发展。三是高中学业考试改革，扩大了教学科目组合，减少了文理分科弊端。四是结合高考综合改革，
统筹实施和推进修订后的普通高中课程方案和课程标准，改革教学方式方法，完善教育教学管理，全面系统考核学习成绩和
综合素质，促进了中学素质教育的发展。
当然，新高考实施中也出现了考试科学性与公平性的保障、高中教学管理、课程建设等新问题，亟需进行动态调整和改
进。2017年上海 37所院校设置专业或学科大类 1096个，14所院校 655个专业（类）没有科目限制，提出最多选考的科目是
物理，占总数的 37.9%；其次是化学，占 30.7%；生命科学占 20.3%。由于考生选考科目只需满足其中任何 1门，就符合报考该
专业（类）的条件，导致实施的结果是物理在新高考中遇冷。上海选物理的考生仅占总数的 30％，有 70%左右的学生在“小三
门”中选择了地理。浙江省报名选考物理的只有 8万多人，约占普通高校招生报名人数的 31.987%。面对高考这一高厉害考
试，考生、家长和中学往往选择容易提高学科排名的学科，这势必冲击高中的学科教学和高校的人才培养。
针对上述问题，今年 1月，教育部发布了《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(试行)》，指导高校在高考综合改革
试点省份优化选考科目要求。有的省和招生院校出台针对性措施，确定物理作为高中理科必修课程，在某些专业招生中明确
物理是必选。上海也在全面总结三年试点经验成效的基础上，于 4月 4日实施了《关于进一步深化本市高考综合改革试点工
作的若干意见》。其中提出，建立引导机制，促进高校精准合理提出选考科目要求；建立保障机制，促使学生选考情况与国家
专业人才选拔培养要求相统一；建立选考科目保障机制，保障基数按照国家相关学科人才培养需求确定。同样，浙江省也出
台《浙江进一步深化高考综合改革试点的若干意见》，设立物理选考保障人数 6.5万人，并制定《浙江普通高校本科专业选考
科目要求设置指引》，作为学科选科的指导。
上海、浙江的高考改革试点具有重要的示范和借鉴意义。对于已经公布或启动新高考改革方案的其他省份，应在高考总
分设置、选考科目及分数、“学业考”等级划分和考试时间安排、高中生综合素质评价方式等方面参考首批试点省市的高考改
革实施方案，同时适当减少等级划分、调整“学业考”时间，以减少考试对中学教学的冲击；对于推迟启动高考综合改革的省
份，应进一步加强薄弱中学的软硬件配套资源建设。
新高考对高等教育人才培养模式也提出了挑战。已实施的“3+3”高考模式，增加了语文、数学、外语三科的高考分值，相
对而言，选考科目在高校招生中的所占分值降低。新的高校招生标准更重视考查学生的普通文化素养和基本学术能力，提高
生源的综合素质，这就要求高校必须变革人才培养模式，加强通识教育，拓展学科基础和专业范围，以满足培养高素质创新
人才的需要。
实行综合素质评价，扩大高校招生自主权，是高校招生考试的发展趋势。近年来，自主招生报考人数快速增加，2018年报
考自主招生的学生达 83.7万人，比上年增加 35.4%。由于试行自主招生的院校层次较高，招生数量少，考生竞争较为激烈。在
招生标准上，研究型大学更注重选拔具有宽广学术基础且全面发展的生源；高职院校更侧重选拔具有较强实践能力的人才。
在招生考试管理上，应进一步加强法治，防止舞弊行为，建立诚信体系和问责制，切实维护和保障考试招生的公平公正性。
伴随高等教育大众化的发展，国内高考正从选拔性考试向适应性考试转变，高考总体难度降低，但报考名校和热门专业
的竞争依然十分激烈，正在推进的高考综合改革，使选拔性考试由“集中考”转为“分散考”，招考方式虽变但升学压力不变。
在此背景下，如何将大多数考生从考试重压下解放出来，切实接受完整、高质量的普通教育，促进身心全面发展，成为全面发
展的公民，尚需在考试招生改革中进一步探索。这既是新时代基础教育发展的迫切需要，也是新高考努力实现的重要目标。
（作者系厦门大学考试研究中心副主任 高等教育发展研究中心教授 博士生导师）
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